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2005 AMC Women's Cross Country 
Women's Cross Country 
2006 Alf-AMC Team 
(Top 17 finishers in AMC meet) 
Coach of the Year - Elvin King, Cedarville 
Rank FIRST TEAM School Time Yr 
1. Samantha Maat Cedarville 18:06 Sr 
2. Elisabeth Pyles Cedarville 18:19 So 
3. Katie Bagley Malone 18:22 So 
4. Lydia Wong Cedarville 18:29 Fr 
5. Rebekah Genter Malone 18:29 Fr 
6. Amy latauro Malone 18:30 Sr 
7. Audrea Goodew Cedarville 18:36 Jr 
Rank SECOND TEAM School Time Yr 
8. Nicole Santos Cedarville 18:37 So 
9. Loren Reineke Malone 18:47 Sr 
10. Star Emmert Shawnee State 18:54 Jr 
11. Kelly Hanlon Roberts Wesleyan 19:01 Jr 
12. Brittany Simpson Cedarville 19:03 So 
13. Demetria Koutsourais Geneva 19:04 Sr 
14. Lisa Davies Shawnee State 19:25 Jr 
Rank Honorable Mention School Time Yr 
15. Beth Bartolomeo Geneva 19:27 Jr 
16. Sarah Hines Malone 19:29 Fr 
17. Susan Fletcher Geneva 19:35 Jr 
http://www.amcsports.com/2006-07 /wxcallconf .htm 
Hometown 
Walker, Ml 
Cedarville, OH 
Van Wert, OH 
Dillsburg, PA 
Van Wert, OH 
Cuyahoga Falls, OH 
Brainerd, MN 
Hometown 
Parkman, ME 
Sidney, OH 
Wellston, OH 
Canandaigua, NY 
Kennebunk, ME 
Reading, PA 
Homeworth, OH 
Hometown 
Monroeville, PA 
Galion, OH 
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